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RESUMEN 
En los Institutos Politécnicos de Informática los proyectos constituyen el eje rector de la 
formación técnico laboral de sus estudiantes. El desarrollo de los mismos requiere que los 
estudiantes apliquen un grupo de habilidades profesionales conocidas como Proceso de 
Software Personal. Dentro de estas habilidades podemos encontrar “gestionar tiempo”. 
Esta habilidad se desarrolla desde el primer año de la carrera a través de las diferentes 
asignaturas, entre las cuales se encuentra Proyectos Informáticos, Programación y Bases 
de Datos. Sin embargo, los resultados obtenidos según los análisis realizados, 
demuestran el bajo nivel alcanzado cuando los estudiantes gestionan tiempo, en su 
participación en el desarrollo de Proyectos. Con el interés de contribuir a la solución de 
esta problemática se propone una caracterización de la gestión del tiempo como habilidad 
profesional básica del técnico de nivel medio en Informática.  
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ABSTRACT 
In Computing Polytechnic Institutes the Projects constitute the main axis of the formation 
labor technician of their students. The development of these require students to apply a 
group of professional skills known as Personal Software Process. Within these skills we 
can find "manage time". This skill is developed from the first year of the race through the 
different subjects, including Computer Projects, Programming and Database. How ever, 
the results obtained according to analysis, demonstrate the low level reached when 
students manage time, participation in development projects. In the interest of contributing 
to the solution of this problem a characterization of time management as a core 
professional skill of the technician level over proposed Computing. 
Keywords: 
Professional abilities, personal software process, manager of the time. 
 
INTRODUCCIÓN 
Hoy en día la sociedad se plantea enriquecer la formación cultural del hombre, que lo situé 
a la altura del desarrollo del mundo actual; un hombre de amplia cultura que comprenda 
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los problemas de su contexto y de la humanidad para asumir una actitud transformadora y 
consciente de que un mundo mejor es posible. 
La Informática es una ciencia que está asociada cada vez más a cuanto proceso humano 
se realice. Para nuestro país, su uso inteligente, creativo y ético puede contribuir 
notablemente al desarrollo socialista, elevando los niveles de vida y la calidad de los 
servicios que se prestan a nuestro pueblo.  
La importancia de la informática y la industria del software para nuestro país quedó 
declarada a partir de la Resolución Económica del V Congreso del Partido Comunista de 
Cuba, de octubre de 1997. Desde entonces, los objetivos trazados para su desarrollo, han 
estado en función de: potenciar el Programa de Informatización de la Sociedad Cubana y 
desarrollar la Industria Nacional del Software. 
Muchas han sido las medidas adoptadas por la máxima dirección de la revolución para dar 
cumplimiento a estas tareas trazadas, como lo son: la creación de los Joven Club de 
Computación y Electrónica, la Universidad de Ciencias Informáticas y los Institutos 
Politécnicos de Informática. 
La formación de técnicos de nivel medio con una elevada preparación cultural y técnica, 
poseedores de las cualidades de la personalidad que debe caracterizar a todo joven en 
nuestra sociedad, es el objetivo esencial de todos los que trabajan en la Educación 
Técnica y Profesional. Este objetivo debe materializarse en la labor cotidiana, desde el 
plan de estudio o libro que se elabore, hasta la calidad de las clases que se impartan en el 
politécnico (Patiño, 1996). 
Con la creación de los politécnicos de Informática se dio un gran paso de avance en el 
desarrollo de la computación en el país, esta ha invadido todos los campos de la vida 
humana y ha generado cambios insospechables hasta hace unos pocos años. El proceso 
de enseñanza-aprendizaje ha recibido un impacto positivo en general, pero no siempre, ni 
en todo momento se aprovechan las potencialidades que este medio tecnológico brinda. 
Para contar con un buen técnico de nivel medio se hace necesario que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la escuela politécnica esté garantizado. Una de las asignaturas 
que tributan a la formación de ese especialista en Informática, con las exigencias que la 
sociedad pretende en el modelo del profesional, es la disciplina Proyectos Informáticos, en 
la cual se deben formar todas las habilidades profesionales relacionadas con el Proceso 
de Software Personal (PSP), definido por Humprey (2001), como el proceso de auto 
mejoramiento diseñado para ayudar a controlar, administrar y mejorar la forma en que se 
trabaja. Está estructurado por herramientas y procedimientos para desarrollar software de 
alta calidad. 
Dicho contenido tiene como objetivo general desarrollar el pensamiento lógico, la 
creatividad, la independencia en el trabajo así como fundamentar la importancia de la 
gestión del tiempo y los compromisos establecidos. (Proyectos Informáticos I. Plan de 
estudio, Junio 2011) 
DESARROLLO 
La especialidad Informática en la Educación Técnica y Profesional en Cuba, se remonta al año 
1978 cuando por la Resolución Ministerial 316, el Ministerio de Educación aprueba la 
especialidad Programación para Computadoras para aplicarse en tres centros de las provincias 
Ciudad de la Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba, a partir de alumnos con duodécimo grado 
aprobado. Este plan de estudio con algunas variantes estuvo vigente, hasta el curso 1998-1999. 
En el curso 1999-2000 se moderniza la base material de estudio y se imparten cursos de 
actualización a los 59 profesores de la especialidad en los ocho centros existentes en el país, 
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además se dictan las Resoluciones Ministeriales 48 y 50 del 14 de abril del 2000 para dar 
respuesta a las necesidades de formación de técnicos en informática.  
La Resolución Ministerial 50 modifica la Especialidad Programación para Computadoras 
convirtiéndola en la Especialidad Informática con un perfil que le permitía al graduado participar 
como programador en equipos de producción de software, administrar pequeñas redes y operar 
eficientemente microcomputadoras.  
La Resolución Ministerial 48 fue creada, al no contarse con suficiente cantera de alumnos de 
duodécimo grado y permite el ingreso con noveno grado aprobado, para formar un operador 
avanzado de microcomputadora. Este plan comienza a aplicarse en septiembre del 2000, 
permitió extender la especialidad a todas las provincias con una matrícula de 3056 alumnos. Se 
utilizaron como profesores, a licenciados de otras especialidades que impartían la asignatura 
Computación en los centros politécnicos, reorientados hacia la informática mediante un curso 
recibido al efecto, además de alumnos de la Especialidad Programación para Computadoras 
que fueron habilitados para asumir la tarea. 
El 23 de febrero del 2001 a solicitud de la dirección del país se dicta la Resolución Ministerial 18 
para formar un técnico con el perfil aprobado en la Resolución Ministerial 50 con nivel de 
ingreso noveno grado, que fueran previamente seleccionados. Este plan se aplica de inmediato 
a los alumnos que transitaban por la Resolución Ministerial 48 del 2000 y en septiembre del 
2001 aumenta la matrícula a 11363 alumnos en 36 centros del país. En ese curso comienza la 
formación emergente de profesores de la especialidad con 576 compañeros de ellos 453 
alumnos graduados o cursando las práctica preprofesionales de diferentes carreras de Técnico 
Medio. Se crea la carrera de Licenciatura en Educación en la Especialidad de Informática, en la 
modalidad de cursos para trabajadores y se formaron colectivos de autores para elaborar 5 
libros de textos para la especialidad.  
En el curso 2002-2003, a solicitud del MIC, se modifica el plan de estudios de la especialidad 
extendiendo las prácticas preprofesionales para los alumnos con nivel de ingreso 9no grado de 
seis meses a un año surgiendo la Resolución Ministerial 129 del 22 de julio de 2002, constituyó 
una alternativa ante la falta de equipos y profesionales en los centros. El plan se aplica de 
inmediato a los alumnos que transitaban por la Resolución Ministerial 18 del 2001, al nuevo 
ingreso de septiembre del 2002 se eleva la matrícula a 21620 alumnos y los profesores a 1146 
con las mismas vías de formación. El número de centros creció a 47. En este propio curso se 
aprueba la Carta Circular 8 del 2002 estableciendo la continuidad de la preparación de los 
profesores licenciados para que en un año y medio se reorientaran a profesores de la 
Especialidad Informática lo que se cumplió solo en parte por falta de profesionales en los 
pedagógicos. 
En el curso 2003-2004 se eleva la matrícula de alumnos a 30030, de profesores a 1665, la gran 
mayoría emergentes y a 52 los centros de informática. En este curso se produce la primera 
graduación de alumnos con nivel de ingreso de 9no grado. En septiembre del 2004 se aprueba 
la Resolución Ministerial 129 a fin de introducir las transformaciones de la ETP. Un nuevo plan 
de estudios parcial que es aplicado a los alumnos que ingresaron en el curso 2004-2005 para 
que reciban todos los contenidos que se imparten en el Preuniversitario de Ciencias, lo que 
conlleva a una reducción de las horas de las asignaturas Técnicas. En este curso la matrícula 
se elevó a 38220 alumnos y el número de centro aumentó a 55. 
El año 2004 establece un hito en el desarrollo de la especialidad y de los politécnicos de 
informática, al ser estos considerados como nuevo programa de la batalla de ideas a partir del 
informe para el VIII Congreso de la UJC y las orientaciones expresadas por el Comandante en 
Jefe en cuanto a trasladar el espíritu de la UCI a los politécnicos de informática. Desde ese 
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momento se le da prioridad al proceso inversionista para la reparación y acondicionamiento de 
los centros seleccionados, además se forma un grupo de trabajo nacional y, como parte de 
este, una comisión integrada por el MINED, MES, MIC, CUJAE, UCI, ISPETP y la participación 
de la FEEM y la UJC para analizar el plan de estudios actual y proponer los cambios necesarios 
para lograr la trasformación de estos politécnicos.  
Aunque en el país se daban los primeros pasos en el desarrollo de productos informáticos, 
hasta este momento no formaba parte del currículo de la especialidad ningún contenido 
relacionado con el Proceso de Software Personal y la gestión del tiempo.  
El curso 2005-2006 establece el comienzo de los Nuevos Politécnicos de Informática después 
de un arduo trabajo en función de crear las premisas básicas necesarias para el comienzo del 
programa. Dentro de los principales resultados obtenidos en esta etapa de preparación se 
pueden citar: 
 La concentración de la matrícula y los nuevos ingresos en 26 centros en todo el país, 
con condiciones materiales de vida y trabajo adecuadas para el desempeño de los 
estudiantes y profesores en su actividad docente, productiva e investigativa, en cuanto a 
aulas, medios informáticos y audiovisuales, conectividad, albergues, alimentación y 
trasporte. 
 La elaboración de un nuevo plan de estudios con calificación del graduado de Bachiller 
Técnico en la especialidad Informática, de tres años de duración y con una nueva 
concepción y estrategia para la formación técnica laboral del estudiante. 
 El diseño de un Modelo de Instituto Politécnico de Informática basado en la concepción y 
experiencia acumulada en la UCI, tomando en cuenta las transformaciones y 
particularidades de este nivel de enseñanza, los resultados teóricos y metodológicos 
alcanzados en el Modelo de Escuela Politécnica Cubana y las tendencias 
contemporáneas de asimilación de las TIC en el proceso de educación técnica y 
profesional. 
 La definición de una metodología de ingreso a los institutos politécnicos de informática. 
 Aparece la asignatura Proyectos Informáticos, donde en su Unidad 1: Introducción al 
Proceso Software Personal, especifica el tratamiento metodológico para el 
contenido Gestión y Control del tiempo con 8 horas clase. 
En el año 2008 con la repercusión de la crisis económica mundial en todas las ramas y los 
sectores de nuestro país, los Politécnicos de Informática como programa de la Batalla de Ideas 
se acondicionan a la situación actual que vive el país. En ese año se aprueba la instrucción No. 
3/2008 por parte del MIC. En la misma se expone la necesidad de planificar un conjunto de 
acciones que permitan en la práctica la mejora y sistematicidad del trabajo de atención a los 
centros de la Enseñanza Técnica y Profesional, encaminadas a la elevación de la formación 
profesional, laboral, político y de valores en correspondencia con lo que demandan de un 
graduado las empresas y nuestra sociedad. 
La instrucción No. 3/2008 establece un hito en la integración Instituto Politécnico de informática 
con los organismos del MIC, fortaleciendo las relaciones entre los mismos y el trabajo en 
conjunto en función de elevar la calidad del egresado. Una de las líneas de trabajo conjunto fue 
la elaboración o perfeccionamiento del plan de estudios, tomando como punto de partida el 
elaborado por la comisión convocada en el 2004 y los cambios tecnológicos del momento. 
En el curso escolar 2009-2010 la ETP, y el ISPETP, de conjunto con el Ministerio del 
Trabajo y los organismos de la Administración Central del Estado, proponen realizar 
cambios en la formación profesional de los egresados a partir de las condiciones actuales 
de la economía nacional en los diferentes sectores de la producción y los servicios, 
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modificando las estructuras de las especialidades y los planes de estudio a aplicar en los 
politécnicos, para lograr una mayor respuesta a las entidades laborales de la fuerza de 
trabajo calificada de nivel medio superior y un cambio en la denominación del graduado. 
Para la Especialidad Informática se propone un nuevo plan de estudios con calificación del 
graduado de Técnico de Nivel Medio en Informática, de tres años y medios de duración, 
siguiendo la misma concepción de formación técnico profesional.  
Mientras, se puede observar, como la asignatura Proyectos Informáticos I sufre 
transformaciones en su programa: Unidad 1: Ingeniería del Software, contenido: La 
gestión del tiempo (12 h/c). 
A consideración del autor, en la evolución de la gestión del tiempo en el Proceso de Software 
Personal en la ETP cubana, pueden distinguirse los siguientes períodos caracterizados por: 
 Un primer período, comprendido entre su surgimiento como especialidad en el año 
2000 y el curso 2004-2005, caracterizado por el incremento de matrículas y centros 
donde se estudia la especialidad, condiciones materiales inadecuadas de vida y trabajo, 
muy escasa base material de estudio, escasas vías de superación para los profesores, 
falta de conectividad, desarrollo de las prácticas preprofesionales desde las empresas 
con muchas limitaciones y la no existencia de contenido relacionado con el Proceso de 
Software Personal y la gestión del tiempo en la formación del profesional.  
 Un segundo período, que abarca los cursos 2005-2006 y 2007-2008, caracterizado por 
la efervescencia y motivación de ser un programa de la Batalla de Ideas, el incremento 
de matrículas y reducción de centros donde se estudia la especialidad, muy buena 
integración con la UCI y poca integración con los organismos del MIC, buena cobertura 
en equipos, conectividad, buenas condiciones materiales de vida y de trabajo, buena 
base material de estudio, incremento de las vías de superación de profesores, desarrollo 
de las prácticas preprofesionales desde el mismo instituto a partir del desarrollo de 
proyectos informáticos y aparece la asignatura Proyectos Informáticos con un contenido 
denominado Gestión y Control del Tiempo en el PSP con 8 h/c.  
 Un tercer período, que va del curso 2008-2009 hasta la actualidad, caracterizado por la 
adecuación como programa de la Batalla de Ideas a la situación actual que vive el país, 
el deterioro de las condiciones materiales de vida y de trabajo, la reducción de 
matrículas, deterioro en la integración con la UCI y un mejoramiento en la integración 
con los organismos del MIC y transformaciones en los planes de estudios, definiendo el 
contenido gestión del tiempo con 12 h/c. 
Constituyendo una invariante en toda la evolución de la especialidad los cambios de planes de 
estudios en función de lograr la formación de la fuerza laboral vinculada a la Industria Nacional 
del Software y la competencia que se requiere para potenciar significativamente el Programa de 
Informatización de la Sociedad Cubana, para dar respuesta a las necesidades que plantea el 
desarrollo político, económico y social del país, aspecto este que a pesar del trabajo realizado 
aún no se ha cumplido satisfactoriamente.  
CONCLUSIONES 
El desarrollo de la Especialidad de Informática en la Educación Técnica y Profesional, ha estado 
marcado por las constantes transformaciones en busca de su perfeccionamiento. El proceso de 
desarrollo de Proyectos Informáticos y el Proceso de Software Personal constituyen la principal 
vía en la formación técnica-laboral de los estudiantes. 
En el análisis de los fundamentos teórico-metodológicos para el desarrollo de la gestión del 
tiempo como habilidad profesional básica, se puede constatar la factibilidad que estos brindan 
para el uso de herramientas informáticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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En el análisis de los fundamentos que sustentan el uso de los productos informáticos como 
medio de enseñanza para el desarrollo de habilidades, se ha podido comprobar que si se 
utilizan estos, con una correcta caracterización del proceso docente educativo que sostiene a la 
habilidad profesional básica “gestionar tiempo” dentro del Proceso de Software Personal, se 
logran mayores resultados en el aprendizaje de los estudiantes a la hora de recibir estos 
contenidos, y la vez se contribuye a integrar a la vida laboral un técnico de nivel medio más 
competente.  
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